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Abstract 
This study aims to assess aspects of the approach to Healing Environment on 
children's Cancer Hospital in Jakarta. Methods of research that has been done is 
qualitative and quantitative. The analysis was conducted using descriptive analysis. 
Once researchers find the data availability of the therapeutic environment variable 
on the object comparison hospitals, the data are then analyzed and presented in the 
form of descriptive theory is used as a reference is the theory of Huisman and 
Morales Healing Environment with several factors that affect the healing of patients, 
namely enhancing controls , privacy, comfort, and family support. The results of the 
study are the factors that most influence is the comfort factor but it is most needed is 
a factor family support. It was concluded that not all aspects of the theory is really 
necessary and affect the healing of patients that need to be done sorting aspects in 
the design.(BK) 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menilai aspek-aspek pada pendekatan Healing 
Environment pada Rumah Sakit Kanker  anak di Jakarta. Metode penelitian yang 
telah di lakukan adalah kualitatif dan kuantitatif. Analisis yang dilakukan dengan 
metode deskriptif analisis. Setelah peneliti menemukan data-data ketersediaan 
variabel lingkungan terapetik tersebut pada objek perbandingan rumah sakit, data-
data tersebut kemudian dianalisa dan disajikan dalam bentuk deskriptif  teori yang 
 ii
digunakan sebagai acuan adalah teori Healing Environment Huisman dan Morales 
dengan beberapa faktor yang mempengaruhi penyembuhan pasien yaitu enhancing 
controls, privacy, comfort, dan family support. Hasil yang didapat dari penelitian 
adalah faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor comfort tetapi yang paling 
dibutuhkan adalah faktor family support. Disimpulkan bahwa tidak semua aspek 
dari teori tersebut benar-benar dibutuhkan dan mempengaruhi penyembuhan pasien 
sehingga perlu dilakukan pemilahan aspek dalam perancangan. (BK) 
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